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COMM I SS IO
0n the initiative  of Mr Guido Brunner, the commission has just dec'ided to propose
to the counciL a five year programme of.ur."'ch  into biomoLecuLar engineering
whichpromisesgreatbenefitstoagricuLtureandindustry.
This is a fast deveLoping fieLd of activity  in which the commission  notes that
the United states and Japan have-gain"o "ontiderabLe 
advance on Europe' The
cost of the programme to be carried out by cost sharing contracts !\,ith both
pr.ivate and pubLi. o.g.nizations is estimated at  49'S mitLion European Units of
Account (MEUA) of whi "n 
zd MEuA wiit  t.LL directLy onto the communitv budget'
The commission has aLready presented a'compLementary proposaL to the counciL
suggest.ing a ,o*ilJniiv-ai'."ltive io controL. work on genetic manipulation'  the
firsr time.it had proposed Leeis't.aiion in this fieLd of research- (See c'M(78)664
ancj *rPte P-133 of December,  1978)
TwomainthemesformthebasisoftheintegnatedresearchproposedforCommunity
action.The tirsi-one JeaLs with the deveLopment of the second generation of enzyme
reactors, that is to say, wittr ttre expLoitation of compLex enzymatic reactions for
the synthesis of el"Oor.i"o products important to European industries' The second
concerns the appLication of g.n"iic  eng'ineering.methods to organisms of importance
for European.industries.consio"raul"  aitention is given, in this case/ to the
CeveLopment of suitabLe host-v".to. systems and to the soLution of the important
rr..rt.icaL probL;;;";;J;r, pr"u"nt-ar'"-.onaroL of expression of foreisn DNA(+)
The proposed programme  does.not have as so[e objective the decrease of the present
deficitinpatentsandtheimprovementofEuropeanindustryandofEuropeanagricuL-
ture. In the tong term, it  shouLd aLso aLLow a reduction in energy consumption
(e.g. a decreas"-in the use bt nit;;;;"  fertiLizers  in the case of cereaLs having
acquired the capacity to fix  atmosphlric nitrogen, or a decrease in the needs for
oesticides after introduction of new resistance factors 'in cuLt'ivated species) '
(1 ) C0M(79)793
(+) DltlA: desoxYribonucLei  c
e lements whi ch carri es
ac'id, bas'ic constituent of chromosomes and ceLLuLar
inherited characteri sti cs'-2
!.inrnll.y, it  will facilitate the uniform nnd harnotrious  dreveloSmentt
acnosa the xltole of the.community, of reg;rrlations  and prrct'ection rnaa*
surss which shouLri alsnys be conEiriered right from the c'tart of the
work wrth al\y ne' and importast method fqr eoottomic exploitation.(cf'
project of a ctirectiw.fio' the Cowrcil r'e6;ulating cortain work in
geniti" engineoring).
The,proposition is subnitted pr.rrar.rant to the ItEc Treaty and contains
"ir 
pro.iucie which hava been deflned afterr nunoroua consultations with
urpu"t"'from national and indwtrial laboratories in the ltlember statesr
l.  l\rvelormel{ nrlrl ov't I rt:rt iott of new renclolrr ttsittt: immoU|li:rc''l multl:
-ro.ttririrrri mul.t i'Dltnrrtl onvi-rortnt'nN rrtrd
2.  lx'Y61o ent ol' bioreactors for  intlttr :bri;rL hruna.n ilet ox if icat ion
Hhilst a lar{ie variety of methods havo been implementcti anC adapted
for the utilisation  oi  sinrpl.e immobil:lse(t enz,vmes which provitierb.y
degradation,proelucts  of reiatlvoly  lor* acideil value only a few eatis-
factor.y procorlrFes erist  for tho synt)hesis ol fine chrennicals of ltil$
ariclod valrre by conplex enr..yrnatio.sytit,cms. Thitr proiecb aims to rJ€ve-
lop procO$ses fOr euCh produCte (o.,q. vitamitts, sterCritis, orliruric
acids).
fi1ig, rlerrls wi.bh the oonstruction of etrzymatic  tr.ystems wltich have
the cair:rcityrtiirectly or indirectlyl bo effect thc elj"minatiotr of
rrnrlesirable substa:rcls consitlerorl as toxic either at lhe leveI of
irlriu,str.y or tirc inoivitlrral . 'lhe pro ject has ,1roat social si1'3ifi'-
(:irt.rco;r.-1'1tl irr Lite Itrrr, 1 tepm should perniL ir.tl itlt:rc11se in efficiotrcy
of cln$(rir:nl tlotOxit'icntiorr  prgcc'iurcs (rtttctlt irr; l'or Oxcmplo t[e
"n,rui,"oion of pherrob;rrbj.torre bo an itt;rctivo mcb^bolilte)  and at a
reiirrced cost.
J. 'l'lrc tr,rtutl er of  'r'('tleg frorn cliver!.:e .r:olll'cos bo Llre bar.: t erirur i',:;che-
S:,t:t:lIAr.o;nn'r-'pL; trcl'ovrr; LiIc 0Llrtf  stri trrble
'  4'
iI t ti t..t)()!'rl tll t$mll.a
T[e goal of  this  projer:t w]rich is  par'ficrrl:rrl.1'collr:t:I'nori with  the
trancferc('  m;rnnnl.i.,'1.1I f:encs to mierooli;allilrms j's t[e  in'iustrill
scale production of  sirbstances lmportant for  hwnan health which for
the moment cajr on1.y be obtaineti in  verry srn1ll gu'.lntities directLy
from mammalia, ceiis (irrsulin, growth hormones ...).
ievelooncnt of eloninil vehieles.  '
'lhs srrccess of work in,Tenetic martipulation in certain bacteria has
onl.y beett pOllSiblo bccnpse Of' the cxjistelce of "voctorsrr or "c;ltrrier&e
into w[ich lllA  from one or"ianism can lre ittserted and then' intro-
riuced into alolher org;ulismr Unfortulately such vectors have ngt
yet beetr identifiett in ttre principal specieg which pLay an inportcnt
iOt" tn inrlustry and a,4ricgltqre.  Thg aim of the project is their
d tscovoryr
col';rr: Lor r(r,'iellor:l  l, loll.-3-
!.  liovel ilene trnnsfer ln cies i.rnnortant to biological in'iurrt
5.Strr(,Lq@ d improveti methocis Lo,tC-,lgtocti
This project is  concerned with inwsti.r;a'tions of the efficiency of
dif.forclb mothotls (inclucting tho ubilisation of voctorsr mentioned
;;';;;j;"1  4) for making solectivo transfers of desira6le charao-
teri:rLlcs frorn ono orti&nion to nnotltorr
cont t.l;lln3.t ].on
i{ortifications,  heretlitary or pl'ryoiologicnl., which occur in organisms
userl on o lnrilo in<lustrial oealo m;ry be dotrirnt'ntal to the qtutlit'y
of iptlur:trisl pr.otlttcts. 'lhe ob;octive, in thilr last proSeot, is  to
. ana11,se the ::br1bility of incitu:t l'i11l microorgn:risnir; a:iii, if  trco'iedt
toin;rrovet,lrernct}todswhii:lra]lowIltotieLectionofmo.lifir:attonsr
As irr tirs ca.ss of the proposal for a cowrcil directive re3'rlatrtt6
oort;r.ln t,ypcs of recombinanl ONA work, bhis pro'ject is motivated
by tlre rresire to trtimul.ate r:imr:ltaneously goierltific prog"oss and
the quality of socurity ancl assesoment devicos'
In thc cnse of Lhe rlotoctiorr of possible risks,  as tlefineti irt pro'iect
(i, as well nl; for the exectttion of t'cctrntbinrtnL I)NA work itr pro.ler:t Jt
the presenb ploilranrno wlll  bo cnffietl orrt in  sur:h a wi\y 1'hat :
-  security rules, $uch ae they have bcen.ttel'i'rtetl
for reconbinant .llNA work in nost I'lembcr states and sr'mmarizcd in the
tlra,ft Courncil directivel o'r€ alwa;'s followed'
-  thc cxoettl ion of the Commurli l'y prollriunmo n('rvo6
iir.r rur t-,xrunplc,  thr.or\Thorrt  ilre ()onunurriLy, for the pra(:Lice of l.;t:iotrLi-
l.rr; wot.k rlll\tor tho bout porrtriblo t:otttlitiono of eorrLrol rttt't of nat'ct'yo
Tiresixprojoctcrsuchasilreyappoarintheprognartullepropos;rlrltave
treen rlefinett on ihe tasis of the presont neetls- of l;uropean intirntry
antl of iiJrrropean aspiculture.'lhesC  nee(is mqy change attri tlle ontife
prol:rBlnine shalI be roviewe,i, as a.rlticipatec in article  -J of t}re tj.ra|t
1;91x1ci1 ,ir.,ci,,iorrr-,rr,rrin6 ttro ttrirci yenr of sxecutiott'. l'loreover',  dtu'ittry
t)ro crrLir,.r 
'l r'lr..t,il of tho I)roilnanlmt\1 'n rl ialo11tto- shall be er:tairl isito'l
willt :.cpt.l..rtrilLrrt,rw I  trf. itr,l,r$tr.,r. 0ir,i .)l' it;;r.it:rrtlrtttt t'or lho pt't'tr,rttent
aiilpielion irl'ob.iec;tives to the ttcetis of the Qonrmutity an'i for tlte
trursfcr of infoirnation to industrios  anci to a'qricrrliural research
cerrbnes in the Member states.
I,liblr ra:1a.r.ti to the protection of knowletiiie anti of 1>aterttnble disco-
vcries, it  iras bccn conclucie<i frorn nr.unerous consultabions  of experts
that all  |}te problcms likoly  to a:.isc could be eolvdd on tho basis
of tho gou'cil lr"g,Jitio"  ('Crtri 4do/74) which atlopto provioions for
thc. tli:rrrc:niti;rLron  of infOrntrrtiolr l'Ollrtintl tO r€soal.ch  pro8ralnmos fOr tho
Uru'opean  Ucorrornic Community' 
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LA COMMISSION PROPOSE UN PROGRAMME DE RECHERCHE COMMUNAUTAIRE DANS
LE DOMAINE DU GENIE BI0M0LE![J!AI8E (1)
A Ltinitiative de M. Guido Brunner, La Commission vient de d6cider de proposer
au conseiL un programme quinquenn.t a. recherche dans Ie domaine du g6nie
biomot6cuLaire, qri-t.rULe riche de promesses pour I tagricuIture et L t industrie'
II  sragit drun secteur dractivite en d6veIoppement rapide dans LequeL, a'ins'i que
La Commission Le fait  remarquer, Les Etats-Unis et Le Japon ont acquis une avance
consid6rabLe sur LrEurope. Le co0t du programme, qui sera reaLisedans te cadre de
contrats i  co0t p".i"ge'avec des-organ'ismls puoiics et priv6s, est esttnd b 49'5
miILions d'unit6s de compte "rrop""in". 
(MUCE), dont 26 seront dinectement i  ta
cir61"gs du budget communaut ai re '
La Commission a d6j6 pr6sent6 au ConseiI une proposition de.directive  comp[6mentaire
en vue de contr6Ler Les travaux sur [e mat6riau gen6tique (doc'.coM(78)664  et note
p-133 de d6cemb re 1g7il; cr6tait draiLLeurs La piemiere fois qureLte formuLait une
proposition de lJgisL;,tion dans ce secteur de Ia recherche'
Deux grands the,mes constituent La base du programme de rechenche int69re proposS
pour Lraciion communautaire.  Le premier thdme concerne Ie d6vetoppement de ta
cle,:r, .li:me g6neration  de r6acteurs enzymatiquesr.  c rest-i-dire L rexpLoitation de
r6art'ions enzymatiques.otpt"t"t po" l'a syntlrese des produits etabon6s importants
pour les industries europeennes. Le second th6me concerne LtappLication de m6thodes
de E6nie g6n6t.ique a des organismes importants  poun Ies industries europ6ennes' Dans
ce dernier cas, une attention touie particuLiere est apport6e au d6veLoppement de
systdmes trote-vecf"r. .pproprles 6 la soLution des importants  prob[6mes pratiques
qli  empOcnent  Le cont16Le de Lrexpression de LrADN €tranger*'
Le programme propos6 nra pas pour seuIs objectifs l'a reduction du deficit actueL
en brevets et Lram6[ioration de Itindustrie et de Itagricu[ture europ6ennes'
A tong terme, it  devnajt aussi p"rr"iire une r6duction oe La consommation dr6nergie
(par exemple, La r6duction du recours aux engrais azotds dans Le cas de c6r6ales
ayant acquis La capacite de.fixer Irazote atmosph6rique  ou.La reduction des besoins
en pesticides apr€,s Ltintroduction de nouveaux caract6res de r6sistance chez Les
espdces cuLti vees)
Il  faciIitera, enfin, Le d6veIoppement unif.orme et harmonieux' au travers de Ia
Communaut6, des rdgIements et des mesures de protection qui devraient toujours
(cf.projet de direitive du conseiL 169Lementant  certains travaux de genie genetique)
6tre associ6s, des te debut de teur mise en oeuvre, aux m6thodes d'expLoitation
nouvelLes et importantes sur te plan 6conomique'
( 1 )  C0vt(79)793
(*! ADN: acide d6soxylibonucLeique/ constituant essentiet des chromosomes
et des 6[6ments ceLlul.air", po.ieurs des caractAres hereditaires',\ J
,1.;o-spoposition est pFesentee en applicatiCIn du Traite CEE et comprend six projets
fggi g_r-r.t et6.d€finis  rypres de nombreuses consuLtations drexperts travaiILant dans
illes,Laboratoires :nationaux et industrieIs des Ftats Mermbnes.
;'1. oEr*etoppemgnt,:qt  i€valuration de nouveaux r6act_e_ur_s lrtiIisant des
"qlstemes rnu[ti-enzymatiques immobi Lis6s, y uo.3gr".'! g tes syst]mes
'exigeant ul '€nvi?Fnnenent  mu[tiphas6' et [a lsgi|6r;rtion  du co-facteur
'A[ors qurun€ Erande vari6t6 de m6thodes ont 6t6 m'iEies au point pour IrutiIisatftrn
'drenzymes immobiIis6s simpLes qui fournissent, nar d6gradation, des produits
'A valeur ajout6e "retativement faible, il  nrexiste qurun petit nombr-e.i*ep,ror€#s
,satisfaisants pour Ia synthdse, par des systdmes enzymatiques cornpLexet".de "p'to-
duits chimiques dtune grande fjnesse A forte valeur ajout6e. Ce proj'et.€:pour
,but de d6velopper des proc6d6s pour [a mise au poirrt de teLs produits (vitamin6,'
st€,roides, acides onganiques, etc.) .
i!. 'D6veLoppement de, bior6acteurs pour t.a detoxj f i catic,n industrie_L Le et h,umaine
.IL sragit de construire des sytAmes enzymatiqr.res quri ont [a capacite de proc€&ry
directement ou indi,restement,  au stade industrieI o,u sur Itindividu, e I reLimir,slrtst
de substances indesirabLes, considdrdes comme toxjques. Le projet, qui a une harrte
sign'ification .soc,ia[e, devrait perm,ettre, 6 [ongue 6ch6ance, drac'ct'oitre  L reff;i-
cacite des pnocddures de d6toxi f i cation (tel Ies que,, par exempLe, Ia conversion
du Ph6::o{:arbitat  en,m6taboLite inac'lif) de tvpe class'ique et dren r6duire [e tdtt-
3.;I,ransfert de q6nes de dif,f6rentes oniqines chez La bact6rie Exfrer,i,chi'a  coli
$accharomvc"es  ce'nevisiae €t autres micro-organis.ry.es approprids
Le but de ce proiet, qui irnptique surtout [e tnansfert de gdnes de mammifdres  chez
tles rnicro-onganisarcs, est [a productlion A L r6che[. !e industrieL Le de substances
importantes pour ,la sant6 humaine qui, pour [e moment, ne peuvent €t^e obtenueso
en trds petites quantites, que par extnactior"r d{recte i partir des,t4LLules *,e
.rammifdres (insuLine,, hormones de croissance, etc.).
4'. D6vetoppernent  de v6hicuLes de clonagg
,Le succds des travaux de Ednie g6neltique chez certaines bact6ries nra ti*:'*.go*{EfUl*
gurA cause de La ipr€sence de "vecteurs" ou de "transporteurs"  dans Iesqat*i,r
t'tADN drun organi*me ,peut 6tre ins€'r6 et introduit a I rint6rieur d''un atft,rte
organisme.  Ftal:heuneusement,  de tets vecteurs n!ont pas encore 6te identifi6s qtrsn
Les principales,gep€ces  qui jouent un rOLe important pour Irindustrie et pour
;tragricutture.  Le but de ce projet est de Les d6cotrvrir.
5. transfert de nolgeLil.es i,nformations g6net.iques qlreja L.es espdces 'imtrortantes
;pour Les indust"lie rbioto,giqr.res
It  sragit, dans c'e projet, de v6rjf ier tteff icacite de diffd'rentes m€'thodes
'(y compris IrutiLi,sation des vecteurs mentionn€'s dans Ie projet 4) pour permettre
'[,e transfent s€Lect'if de caractdres utites dtun organisme A un autre.
6. Etudes de La st-abd.t,l"td #s.tj  rt arnelionation  des methodes permettant
Des modifications." Mr6d'itdires ou grhysioIogiques, qui survienn'ent.chez des
organismes utiLisgs .st*rF ,uF[€ grande irchetIe industrie[[e, peuvent provoguen des
pr6judices A ta qua;[:ite du,produit cle Lrindustrie. Lrobjectif de ce dern'fur projet
est drana[ys,er ta stabitit6 des micro-organismes utiLis6s par Irindustrte d,
[e cas 6ch6ant, dtem6[iorer Ies m6thodes qui permettent La d6tection de mod,i-
fications.IL rfpsnd, comme dans Ie cas du projet de directive r6gL.erentant
certains travaux de.g'6nie g6n6tique, au souci de faire 6voLuer de front le
progr6s scientifique et [a quatit6 cles dispositifs,Ce  s6curit6 et de corntr0{,e.-3-
QuriI sragisse de La d6tection de certains risques eventueLs, teL[e qureLLe
est 6voqu6e au projet 6, ou de Lfex6cution des travaux de gdnje g6n6tique pr6-
vus dans [e cadre iu p.oj"t 3, ce programme sera ex6cut6 de manigre i  :
- toujours respecter Les imp6ratifs de s6curit6 n6cessaires, teIs qurits sont
definis, en ce qui concerne LTADN recombinant, danS La ptupart des Etats
membres et sch6matis6s par Le projet de directive du consei[;
- servir drexempLe A LrensembLe de Ia Communaut6 pour trexecution de travaux
scjentifiques dans Les meiLleures conditions possjbLes de cont16[e et de
s6curit6.
Les six projets, tets qurits apparajssent dans La propositon de programme, ont
6t6 definis en fonction des besoins actue[s de ['industrie et de L'agricu[ture
europeennes. Ces besojns peuvent 6voLuer et Le programme tout entier fera Itobjet
dtun r6examen, pr6vu i  ItarticLe 3 du projet de d6cision du ConseiL' au cours de
sa troisi6me ann6e drex6cution. Qui pLus est, pendant toute La dur6e du programme'
un dialogue sera 6tabti avec [es repr6sentanis de Itindustrie et de ItagricuLture
afin de permettre Lradaptation permanente des objectifs aux besoins de La communaute'
ainsi que te transfert drinformation aux industrjes et aux centres de recherche
agronomique  des Etats membres.
En ce qui concerne Ie protection des connaissances et des d6couvertes  brevetabIes'
it  est ressorti des nombreuses  consuLtations drexperts que ttensembIe des prob[6mes
susceptibLes  de se poser trouveraient [eur soLution sur La base du ragLement  (cEE
2380/7D du conseit, qui arr6te Le regime de diffusion des connaissances apptioabLe
aux programmes de richerches pour La iommunautd 6conomique  europ6enne'